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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The main objective of the study is to analyze the Wine sector in Spain using Pestel analysis to 
describe the general business environment and The Five Forcers model of Porter analysis for 
microenvironment and.to analyze the sectorial environment.  
It aims to analyze the opportunities and threats that are present in the Spanish wine sector and 
how they affect overseas, in order to enhance the growth of the wine and place it in a better 
position. 
This industry was affected long before the crisis, the only thing the later did was to worsen it 
with excessive overproduction threatened by a small internal demand. Young people represent 
the future public target for acquiring further growth and sales volume. 
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En este proyecto se establece un análisis estratégico del sector vitivinícola y se analizara su 
macroentorno y microentorno mediante las herramientas PESTEL y PORTER. 
Se pretende analizar las oportunidades y amenazas que hay presentes en el sector vitivinícola 
español y como afectan en el exterior, con el fin de mejorar el crecimiento del vino y situarla en 
una posición mejor. 
Esta industria se vio afectada mucho antes de la crisis, esta lo único que hizo fue agravarla con 
una excesiva superproducción amenazada por una escasa demanda interna. 
La juventud representa el público objetivo futuro para obtener un mayor crecimiento y 
volumen de ventas. 
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